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Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang sistem berbasis data 
yang terintegrasi untuk pembelian, persediaan, dan penjualan pada UD. Dias Lestari 
sehingga pengelolaan data dan informasi menjadi lebih aman dan terkontrol. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari buku–buku 
referensi dan artikel ilmiah yang bersangkutan, metode analisis sistem yang sedang 
berjalan di perusahaan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik perusahaan  dan 
metode perancangan, yaitu merancang basis data dengan tiga konsep perancangan 
(perancangan konseptual, logikal, dan fisikal). Dalam merancang sistem basis data, 
piranti lunak yang digunakan yaitu Visual Basic.NET 2008, SQL Server 2008 dan 
Crystal Report 11. Hasil yang dicapai adalah telah dihasilkan sistem basis data  yang 
terintegrasi dengan baik antara sistem basis data pembelian, persediaan, dan penjualan 
pada UD. Dias Lestari. Simpulan yang didapat adalah dengan adanya sistem basis data 
ini, berbagai permasalahan perusahaan yang ditimbulkan akibat sistem kerja perusahaan 
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